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Диакритические знаки
(´) – čárka обозначает 
долготу гласных: á, é, í, ó, 
ú, ý:          čÍše, krátký;
(°) – kroužek обозначает 
долгое [ū]: vůle, sůl; 
(ˇ) – háček обозначает 
согласные č, ž, š, ř, а также 
обозначает мягкость Ň, Ť, 
Ď, ň перед a, o, u и ň в 
конце слова: ňouma, kůň;
( ) – апостроф обозначает ʾ
мягкость t, d перед a, o, u 






O Нет редукции гласных.
O Ударение постоянное, динамическое на 
первом слоге слова. 
O Ударение не имеет фонологической 
значимости.
O Долгота имеет фонологическую 
значимость, все гласные 
противопоставлены по долготе и краткости.
O Наличие в системе гласных дифтонгов au,
O  ou, eu.
O Наличие слогообразующих согласных r, l.
O Наличие специфических согласных, которые 
акустически и артикуляционно отсутствуют в 
русском языке.
O Основным принципом чешского 
правописания является фонетический, в 
соответствии с которым максимально 
воспроизводятся произносимые звуки. 
[ū] обозначается двумя 
знаками: ů, ú
ů пишется в середине или в 
конце слова: dům,
 vůz, dolů, stolů;
[ī] также обозначается двумя 
знаками: í, ý;
[ĭ] также обозначается двумя 
знаками:i, y.
Знаки i, í всегда пишутся 
после   j, c, ř, š, ž,č: žít, 
šít, čisto, říkat.
Знаки y, ý всегда 
употребляются после k, h, ch, 
r:
 ryba, suchý, chytrý, но kino, 
chirurg.
O После согласных n, d, t, m, p, b, v, f, s, 
z, l возможно написание как ý,y, так и 
i,í: dým, nyní, mít, mýt.
O Буквами í, I, ě на письме 
обозначается мягкость согласных d, 
t, n, а также буква ě указывает на 
йотированное произношение губных 
согласных: tělo, běda, ticho.
Исторические соответствия в 
облике русских и чешских словOНеполногласным 
сочетаниям чешского языка 
в русском соответствуют 
полногласные: prach – 
порох, kráva – корова, bříza 
– берёза, břeh – берег.
OРусским сочетаниям -ер, -ел, 
-ор, -ол между согласными 
соответствуют 
слогообразующие r, l или 
сочетания lu, lou: кормить – 
krmit, первый – první, 
долгий – dlouhý, полк – pluk.
  В чешском языке 
сохранились сочетания tl, dl 
(в               рус. яз. л): vedl, 
pletl.
Русским беглым гласным о, 
е в чешском соответствует 
только е: den – dne, sen – 
snu.
 Русским группам мл, пл, 
бл, вл в чешском 
соответствуют только 
губные: vykrmený, vykrmit.
В чешском языке произошло 
стяжение в группе «гл.+ j + 
гл.» в результате чего 
образовался 
долгий гласный: dobrá, sít.
Имя существительное как 
часть речи
  
  Jméno podstatné  substantivum
   Jméno přídavné  adjektivum
   Zájmeno  pronomen
   Číslovka  numerále
   Sloveso  verbum
   Příslovce  adverbium
  
 Předložka  prepozice
   Spojka  konjunkce
   Částice  partikule
   Citoslovce   interjekce
   Mužský rod  maskulinum
   Ženský rod femininum
   Střední rod  neutrum
1.Koš, dub, student, muž, čaj.
2. -a, -(c)e: předseda, soudce.
3. -os, -us, -ius, -ismus: kosmos, 
génius, cirkus, feudalismus.
1. -a, -e: škola, sestra, dcera, 
tabule, ulice, restaurace.
2. Radost, kost, píseň, báseň.
1. -o: okno, město, kolo, auto.
2. -e: pole, slunce, moře.
3. -í: stavení, čtení, starnutí.
4. -um, -eum, -ma, -ium: album, 
muzeum, kritérium, drama.







Hrdlička – Hrdličková 
Jednotné číslo  singulár
Množné číslo  plurál
1. (první) pád  Nominativ (N.)
2. (druhý) pád  Genitiv (G.)
3. (třetí) pád Dativ (D.)
4. (čtvrtý) pád  Akuzativ (Ak.)
5. (pátý) pád  Vokativ (V.)
6. (šestý) pád  Lokál (L.)
7. (sedmý) pád  Instrumentál (I.) 
Общая характеристика 
типов склонения
vУдарение не принимает участия в 
образовании словоформы.
vСистема склонения сложная, 
разветвлённая, значительно 
дифференцированная внутри рода.
vРаспределение по типам склонения 
определяется:
1. Наличием или отсутствием 
окончания;
2. Характером основы (мягкий, 
твёрдый, функционально мягкий 
согласный);
3. Характером окончания.
 4. Категорией 
одушевлённости/неодушевлённости.
М. р.: byt, student, muž, stroj, 
předseda, soudce.
Ж. р.: žena, růže, píseň, kost.
Ср. р.: město, pole, stavení, kuře.
